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Abstrak 
Tujuan penelitian : Merancang dan mengimplementasi bandwidth management dan 
pengaturan hak akses pada jaringan di PT. Mulia Knitting Factory.  
Metode penelitian : Menggunakan metode analisis dari hasil survei lapangan, 
wawancara, studi literatur dan perancangan jaringan dengan menggunakan software dan 
hardware jaringan.  
Hasil yang dicapai : Suatu sistem jaringan yang efisien dan secure dengan adanya 
bandwidth management dan pengaturan hak akses menggunakan Mikrotik RouterOS. 
Simpulan : Dengan implementasi bandwidth management dan pengaturan hak akses, 
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